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P I Z A R R A N ° 3 6 D i c i e m b r e 1 9 8 5 
A C T A D E L A C O M I S I Ó N N E G O C I A D O R A 
D E L V C O N V E N I O D E 
E N S E Ñ A N Z A P R I V A D A 
E n M a d r i d a las ve in t e h o r a s del d í a 17 d e oc-
t u b r e d e mil n o v e c i e n t o s o c h e n t a y c inco se reú-
n e n los c o m p o n e n t e s d e la m e s a n e g o c i a d o r a de l 
m e n c i o n a d o c o n v e n i o d e E n s e ñ a n z a Pr ivada en re-
p r e s e n t a c i ó n d e las o rgan i zac iones r e señadas al 
m a r g e n y a c u e r d a n : 
1.- Po r u n a p a r t e las p a t r o n a l e s r e t i r a n los 
p u n t o s 5 y 6 d e su p r o p u e s t a h e c h a el 1 1 d e oc tu -
b re d e 1 9 8 5 . 
2.- E n c o n s e c u e n c i a se 
A C U E R D A : 
I.- C o n t e n i d o e c o n ó m i c o : Los salarios d e t o d o s 
los t r a b a j a d o r e s a f e c t a d o s p o r el C o n v e n i o 
de E . Pr ivada , sea cua l sea el nivel en el q u e 
p r e s t e n sus servicios , se rán i n c r e m e n t a d o s en 
u n 7 ,5 ° / o d e 1 d e e n e r o a 3 1 d e d i c i e m b r e 
de 1 9 8 5 . 
El va lor de los t r i en io s se i n c r e m e n t a r á en 
el 3 ° / o d e s d e el 1 d e e n e r o d e 1 9 8 5 has t a el 
3 1 d e d i c i e m b r e d e 1 9 8 5 . 
I I . - Q u e d a en vigor el r e s to de l a r t i c u l a d o de l 
IV C o n v e n i o d e la E. Pr ivada a p r o b a d o p o r 
R e s o l u c i ó n d e la D i r e c c i ó n G e n e r a l d e Tra-
bajo d e 2 2 d e m a y o d e 1 9 8 4 ( B O E 1 4 0 de 
1 2 d e j u n i o ) q u e t e n d r á vigencia ha s t a 3 1 d e 
d i c i e m b r e d e 1 9 8 5 . 
III.- A p a r t i r del 7 d e n o v i e m b r e d e 1 9 8 5 se ne-
gociará el VI C o n v e n i o d e E. Pr ivada en 
t o d o s sus a s p e c t o s . 
3 . - Es t e a c u e r d o es a c e p t a d o p o r C E C E y 
A C A D E y los s ind i ca to s F E S I T E - U S O , F E T E - U G T 
y F S I E q u e c o n s t i t u y e n la m a y o r í a de la m e s a 
n e g o c i a d o r a . 
4.- La U T E P , a n t e la o fe r t a p r e s e n t a d a p o r las 
P a t r o n a l e s , man i f i e s t a su d e s a c u e r d o p o r es ta r en 
c o n t r a d e su p l a t a f o r m a m í n i m a , q u e cons i s t í a en 
u n a u m e n t o salarial pa r a t o d o s los t r aba j ado re s 
del 7 ,5 ° / o y en t o d o s los c o n c e p t o s , i n c l u i d o an-
t igüedad , n o e s t a n d o p o r t a n t o d e a c u e r d o c o n 
q u e se m o d i f i q u e n las O.M. d e 1 9 d e abr i l d e 1 9 8 5 
( B O E 27 abr i l 1 9 8 5 ) . 
5.- E L A - S T V n o a c e p t a la f i rma d e es t e a c u e r d o 
p o r co l i s ionar c o n la c o n v o c a t o r i a d e s u b v e n c i o n e s 
del Pa í s V a s c o pa ra 1 9 8 5 , p o r lo q u e sol ic i ta la apli-
cac ión del c o n t e n i d o d e la m e n c i o n a d a c o n v o c a t o r i a . 
r— NUEVAS RETRIBUCIONES DE LOS DOCENTES • 
Preescolar (integrado) Salario Trienios 
Director (a) 81.811 2.725 
(bl 21.054 1.165 
Subdirector (a) 81.811 2.725 
(bl 19.485 1.025 
Titular 81.811 2.725 
Instructor/a 56.309 2.370 
EGB 
Director (a) 81.811 2.725 
(b) 21.054 1.165 
Subdirector (a) 81.811 2.725 
(b) 19.485 1.025 
Jefe de estudios (a) 81.811 2.725 
(b) 17.529 970 
Jefe de departamento (a) 81.811 2.725 
(b) 15.529 863 
Profesor titular 81.811 2.725 
Ayudante 66.814 2.195 
Vigilante, educador 0 instructor/a 61.284 2.195 
BUP 
Director (a) 86.264 3.419 
(bl 30.665 1.698 
Subdirector o jefe de esludios (a) 86.264 3.419 
(b) 26.948 1.490 
Jefe de departamento (al 86.264 3.419 
(bl 21.885 1.211 
Profesor titular 86.264 3.419 
Proresor adjunto, auxiliar o 
ayudante 81.811 2.849 
Adjunto de taller o laboratorio 80.515 2.812 
Vigilante, educador o instructor/a 74.506 2.750 
FP-1 
Director (al 79619 2.623 
(b) 24.827 1.358 
Subdirector (a) 79.619 2.623 
(bl 23.024 1.258 
Jefe de estudios (a) 79.619 2.623 
(b) 21.247 1.163 
Jefe de departamento (al 79.619 2.623 
(b) 19.464 1.066 
Profesor titular, jete taller o lab. 79.619 2.623 
Profesor agregadu, adjunto 
auxiliar o ayudante 66.659 2.349 
Vigilante, educador o instructor/a 59.642 2 122 
FP-2 
Director (al 83.953 3.291 
(bl 29.844 1.635 
Subdirector (al 83.953 3.291 
(bl 26.226 1.435 
Jefe de estudios (al 83.953 3.291 
(bl 25.327 1.387 
Jefe de departamento (a) 83.953 3.291 
(bl 21.350 1.168 
Profesor titular, jefe o maestro 
taller o laboratorio 83.953 3.291 
Profesor agregado, adjunto, 
auxiliar o ayudante 79.619 2.743 
Ayudante de taller o laboratorio 78.359 2.707 
Vigilante, educador o instructor/a 72.510 2.647 
Profesor maestro o jefe taller/lab. 86.264 3.374 
(a): Retribuciones mensuales brutas 
(b): Complemento en razón del cargo 
PERSONAL ADMINISTRATIVO 
Base Complemento s Total Trienios 
Jefe de Administración 
o Secretaria 51.600 15.166 66.^56 2.600 
Auxiliar 43.000 3.946 46.946 2.195 
Cíobcrnantc/a 43.000 13.210 56.210 2.195 
Jefe de cocina 43.000 10.635 53.635 2.195 
Cocinero 43.000 8.124 51.124 2.195 
Celador, portero. 
ordenanza, conducto: 2°. 
oficial 2° y ayudante 
de cocina 43.000 6.035 49.035 2.195 
Empleado de manteni-
miento o jardinería, de 
servicios dc comedor y 
limpieza, costura, [avado 
plancha y personal no 
cualificado 43.000 3.946 46.946 2.195 
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